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Dewy Indah Lestary. 2016. Path Analysis Deteminan Asfiksia Neonatorum di 
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. TESIS. Pembimbing I : Dr. Endang Sutisna 
Sulaeman, M.Kes, II : Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Program Studi Ilmu 
Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Latar Belakang: Asfiksia Noenatorum merupakan salah satu penyebab utama 
kematian neonatal. Banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian tersebu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 
dengan asfiksia neonatorum. 
Subjek dan Metode: Jenis penelitian yaitu analitik dengan pendekatan survei 
analitik. Lokasi penelitian di RSUD Dr.Saiful Anwar Malang. Penelitian 
dilaksanakan Pada 23 juni 2016. Populasi penelitian ini seluruh bayi yang lahir 
dengan asfiksia (53 kasus) sedangkan populasi kontrol adalah seluruh bayi bukan 
asfiksia (159 kasus). Sampel sebanyak 53 bayi asfiksi dengan menggunakan 
teknik Fixed Disease Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Chek 
List. Analisis data menggunakan path analysis STATA 13  
Hasil : Hasil penelitian dari 4 variabel yang dipengaruhi secara langsung terhadap 
asfiksian neonatorum didapatkan 4 variabel  yaitu BBLR (b=1.61; CI 95% = 0.86 
hingga 2.37; p<0.001). bayi prematur (b=0.93;CI 95% = 0.13hingga 1.74; 
p<0.023),usia(b=0.97;CI 95% = 0.05 hingga 1.87; p<0.034), paritas (b=1.00;CI 
95% = 0.155 hingga 1.85; p<0.021). 
Kesimpulan: BBLR berpengaruh terhadap kejadian asfiksia neonatorum. 












































Dewy Indah Lestary. 2016. Path Analysis Deteminant Asphyxia Neonatorum in 
the RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. THESIS. Advisor I : Dr. Endang Sutisna 
Sulaeman, M.Kes, II : Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Community Health 
Science Program, Program Pascasarjana, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background of Knowledge: Noenatorum asphyxia is one of the main causes of 
neonatal mortality. Many factors influence the mortality rate. The purpose of this 
study was to analyze the factors that influence the neonatal asphyxia. 
 
Subject and Method: This type of research is analytic by using analytic 
survey approach. The research location was in Dr. Saiful Anwar Hospital Malang. 
The research conducted On 23 Juny 2016. The study population is all infants born 
with asphyxia (53 cases), while the control population is not all infants asphyxia 
(159 cases). A sample of 53 infant asphyxiation using Fixed Disease Sampling 
technique. Data collection technique used Check List. Analysis of the data used 
path analysis STATA 13. 
 
Result: The results of the four variables that influenced directly against neonatal 
asfiksian obtained one variable that LBW b=1.61; CI 95% = 0.86 to 2.37; 
p≤0.009). Associated indirectly obtained 4 variables, namely the premature infant 
(b=0.93;CI 95% = 0.13 to 1.74; p<0.023), age (b=0.97;CI 95% = 0.05 to 1.87; 
p<0.034), parity (b=1.00;CI 95% = 0.155 to 1.85; p<0.021). Conclusion : BBLR 
effect on the incidence of neonatal asphyxia. Prematurity, maternal age, parity 
indirect effect 
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RSUD : rumah sakit umum daerah 
RSU : rumah sakit umum 
WHO  : world health organization  
Depkes RI : departemen kesehatan Republik Indonesia 
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OR : odds ratio 
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B  : koefisien regresi 
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ETT : endotracheal tube 
ABC : airway breathing circulation 
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RMSEA  : root mean error square of approximation 
SD  : standar deviasi 
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